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Elskede forhadte Vesterhav - Livgivende forkaetrede kanal
Intet sted i Danmark har kystudviklingen formet sig så storslået og haft så dramatiske natur-, miljø- og samfundsmæssige
konsekvenser som på Limfjordstangerne. Der er tale om livsvilkår, når de er bedst og værst. Kontrasterne og
modsætningerne mellem befolkningen og samfundets vilje til et liv på kanten, og de udfordringer og gaver naturen bringer,
er tydelige i fortællingen om Thyborøn og Thyborøn Kanal. Her er stadig udfordringer; ikke mindst i forhold til fremtidens
klimaændringer og til, hvad man skal gøre for at begrænse stormflodsvandstande og oversvømmelser inde i Limfjorden.
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